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1<! 2(.;').!*'! (').<7;%M$!*'!2(.I<'9+)! ')! la acti6idad 
mental desplegada por el resolutor desde el momento en 
8ue, si:ndole presentado un problema, asume 8ue lo 8ue 
tiene delante es un problema y 8uiere resol6erlo, hasta 
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2G!_AZ!;.$)%*'(+!K7'!ser un problema no es una propie-
dad inherente de una tarea matemática> Más bien es una 
relación entre el indi6iduo y la tarea lo 8ue hace la ta-
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Resolución de problemas y tipos de razonamiento
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Formulación de conjeturas y construcción del co-
nocimiento matemático
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Tipo F: Inducción emp4rica a partir de casos dinámicos 
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Una representación del teorema de Schroeder-Bernstein.
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La bDs8ueda y la predicción del patrón!')!)%9%<+(!+<!2(.R
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La formulación de una con.etura!;.$)%)5'!'$!D+;'(!7$+!
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Pasos en con.eturas de tipo F
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Contextos y sistemas de representación
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Contraejemplo para conjetura 2.
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Abstract
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Theoretical perspectives in the process of producing conjectures and implications for 
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